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Expression of botryococcene synthesis related genes 
     in a unicellular green alga chlamydomonas reinhardtii 
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（１）平成２６年７月 ９日 博士後期課程委員会で学位論文の受理を決定し、6 名がその審査委員と
 して指名された。 
（２）平成２６年８月２１日 公開論文審査発表会及び最終試験を実施した。 
（３）平成２６年９月 ３日 博士後期課程委員会で学位授与を可とし、教育研究審議会で承認された。 
